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1. In een screening setting lijkt Endoscopische Ultrasonografie het meest geschikte  
 onderzoek voor de detectie van kleine solide laesies, daarentegen lijkt Magnetic 
 Resonance Imaging geschikter voor de detectie van cysteuze laesies. (dit proefschrift)
2. Ook als er geen melanomen voorkomen in een familie met een familiaire belasting 
 voor pancreascarcinoom moet getest worden op de CDKN2A mutatie. 
 (dit proefschrift)
3. Het routinematig testen van PALB2 mutaties in families met een familiaire belasting 
 voor pancreascarcinoom is niet zinvol. (dit proefschrift)
4. Het risico op pancreascarcinoom voor personen met het syndroom van Peutz Jeghers 
 is dusdanig hoog dat screening naar dit tumortype ook noodzakelijk is. 
 (dit proefschrift)
5. Ondanks het invasieve karakter van Endoscopische Ultrasonografie, wordt dit 
 onderzoek niet als meer belastend ervaren dan Magnetic Resonance Imaging. 
 (dit proefschrift)
6. Tijdsefficiëntie en het gemakkelijk beschikbaar zijn van aanvullende diagnostiek 
 drijven de kosten in de zorg onnodig omhoog. (P.J.E. Bindels, 2014).
7. Door het recht van niet weten en het recht van informeren, wordt cascade-screening 
 vaak als ethisch beladen ervaren door de behandelend arts. (G. de Wert, 2005)
8. Vanwege het geringe aantal patiënten is een gerandomiseerde studie niet mogelijk 
 bij studies naar zeldzame ziekten. (S. Stoppel, 2011)
9. De zoektocht naar geluk brengt ongeluk. (P. Bruckner, 2011)
10. Wilskracht is een spier die vermoeid raakt als je hem gebruikt. (Baumeister, 1998)
11. Als je je beperkingen kent, kun je daarbinnen onbeperkt te werk gaan (vrij naar 
 J. Deelder)
